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MOTTO 
 
“Cintailah apa yang kita punya dan kerjakan, maka sesuatu yang kita cintai 
akan menghasilkan hal yang baik untuk kita” (M.Mahfur) 
 
            
"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S AR RAHMAN AYAT 13) 
 
“Kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita dulu, jangan kerjakan apa yang 
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Permatahati, Irma Silvi. 2013. SKRIPSI. Judul: “Hubungan Antara Personal 
Fable Dengan Kenakalan Pada Siswa SMA Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung”. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang 
Pembimbing       : Dr. H. Ahmad Khudori Sholeh, M. Ag 
Kata Kunci  : Personal Fable, Kenakalan Siswa. 
Teori David Elkind menjelaskan bahwa egosentrisme remaja dibagi 
menjadi dua yaitua emaginary audience dan personal fable. Personal fable (PF) 
menghasilkan rasa kekebalan dan kekhususan yang umumnya terkait 
dengan tindakan beresiko pada remaja atau perilaku kenakalan pada remaja. 
Namun jarang sekali, penelitian di Indonesia yang membahas hubungan 
antara personal fable  dan kenakalan pada siswa.  
Ada tiga hipotesis yang diuji dengan mengunakan data dari kesediaan 
130 sample yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Ngunut Tulungagung: 1. 
Skor personal fable di SMA Negeri 1 Ngunut Tulungagung tergolong cukup 
rendah, karena dalam teori dikatakan bahwa seiring dengan berkembangnya 
usia, personal fable akan semakin menurun jika semakin tinggi usianya. 2. Skor 
tingkat kenakalan di SMA Negeri 1 Ngunut Tulungagung tergolong tinggi. 3. 
Adakah hubungan antara personal fable dan kenakalan pada siswa SMA 
Negeri 1 Ngunut Tulungagung.  
Dengan menggunakan metode penelitian korelasi deskriptif, penelitian 
ini melaporkan hasil yang didapat dari pengukuran  personal fable, dan 
hubungannya dengan perilaku kenakalan pada siswa. Dan juga, berapa 
tingkat personal fable, dan kenakalan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil 30% dari jumlah 
keseluruhan populasi yaitu sebanyak 130 siswa. 
Dari data yang diperoleh, tingkat  personal fable  hanya mendapat  
prosentase 5%.  Sedangkan untuk kenakalan siswa, ditemukan sebanyak 23% 
dari prosentase yang diperoleh. Untuk hubungan antara personal fable dengan 
kenakalan siswa sendiri, diperoleh angka korelasi 0,795 yang merupakan 
yang berarti hubungan keduanya bernilai positif dan berada dalam kategori 
kuat 0,600 sampai 0,799. Sedangkan, untuk bernilai 0,00 yang dalam arti 




Permatahati, Irma Silvi. 2013. Thesis. Title: "The Relationship Between 
Personal Fable With Delinquency In Students of State Senior 
High School 1 Ngunut Tulungagung". Department of 
Psychology Faculty of Psychology Islamic State University 
Maulana Malik Ibrahim Malang 
Lecture : Dr. H. Ahmad Khudori Sholeh, M. Ag 
 
Keywords : Personal Fable, Student Delinquency. 
David Elkind explains that the theory of adolescent egocentrism is 
divided into two emaginary audience and personal fable. Personal Fable (PF) 
produces a sense of immunity and specificity are commonly associated with 
high-risk behavior in adolescents or delinquency behavior in adolescents. But 
rarely, research in Indonesia, which discusses the relationship between 
personal fable and delinquency in students. 
Three hypotheses were tested by using data from 130 samples is the 
willingness of students in State Senior High School 1 Ngunut Tulungagung: 
1. Score personal fable in State Senior High School 1 Ngunut Tulungagung is 
quite low, because in theory it is said that with the growth of age, personal 
fable will decrease if the higher age. 2. Score delinquency rate in State Senior 
High School 1 Ngunut Tulungagung is high. 3. Is there any connection 
between personal fable and delinquency in students of State Senior High 
School 1 Ngunut Tulungagung. 
By using descriptive correlation research methods, this study reports 
the results obtained from measurements of personal fable, and its 
relationship to delinquency behavior in students. And also, what level of 
personal fable, and delinquency students at State Senior High School 1 
Ngunut Tulungagung. In this study, samples taken 30 % of the total 
population of as many as 130 students. 
From the data obtained, the level of personal fable just got a 
percentage of 5%. As for the misbehavior of students, found as many as 23 % 
of the percentage obtained. For the relationship between students' personal 
fable with his own delinquency, figures obtained correlation is 0.795 , which 
means that their relationship is positive and be strong at 0,600 to 0,799. 
Meanwhile, for the value 0.00 in the sense that the relationship between 





لدى الطلاب من . عنوان: " العلاقة بنٌ الخرافة الشخصية مع جنوح  البحث. 2013، إيرما سيلفي . فرماتاىاتي
" . قسم علم النفس ، كلية علم غونوت تولونج اغونج )AMS( 1مدرسة العالياة الحكومية  
 مالانج. ة الإسلامية مولانا مالك ابراىيمالجامعة الحكميالنفس 
 الداجستنً الحجاحمد خضاري صالح شرف: الد
 .حث: الخرافة الشخصية، جنوح طالبكلمات الب
و خرافة  emalknaryأن نظرية الأنانية الدراىقنٌ وينقسم إلى قسمنٌ جمهور  Elkindويوضح ديفيد           
لية الدخاطر لدى ) وتنتج شعورا بالحصانة وخصوصية ترتبط عادة مع السلوك عاPFالشخصية . خرافة الشخصية (
كاية الدراىقنٌ أو السلوك جنوح لدى الدراىقنٌ . ولكن نادرا ما ، والبحث في اندونيسيا ، والذي يناقش العلاقة بنٌ الح
 الشخصية والجنوح لدى الطلاب.
مدرسة العالياة عينات ىو رغبة من الطلاب من  120تم اختبار ثلاث فرضيات باستخدام بيانات من              
 1مدرسة العالياة الحكومية  . النتيجة خرافة الشخصية في 0إدارية :  غونوت تولونج اغونج )AMS( 1لحكومية  ا
إدارية منخفضة جدا ، لأنو في نظرية يقال أنو مع النمو من العمر، و الحكاية  غونوت تولونج أغونج )AMS(
غونوت  )AMS( 1مدرسة العالياة الحكومية  . نقاط معدل الجنوح في 3أعلى .  عمرهالشخصية ستنخفض إذا كان 
مدرسة العالياة . ىل ىناك أي صلة بنٌ الحكاية الشخصية والجنوح لدى الطلاب من 2إدارية عالية.  تولونج أغونج
 إدارية. غونوت تولونج أغونج 0)AMS(  الحكومية  
النتائج التي تم الحصول عليها من باستخدام أساليب البحث ارتباط وصفي ، وتقارير ىذه الدراسة              
قياسات حكاية الشخصية ، وعلاقتو سلوك الجنوح لدى الطلاب . و أيضا ، ما ىو مستوى الحكاية الشخصية ، 
إدارية . في ىذه الدراسة ، عينات  غونوت تولونج اغونج )AMS( 1مدرسة العالياة الحكومية  والطلاب في جنوح 
 طالبا. 120ما يصل الى من مجموع السكان من  % 12أخذت 
. أما  %5من البيانات التي تم الحصول عليها ، ومستوى الحكاية الشخصية فقط حصلت على نسبة             
من النسبة التي حصل عليها. بالنسبة للعلاقة بنٌ  % 23بالنسبة ل سوء السلوك من الطلاب ، وجدت ما يصل إلى 
، وىو ما يعني أن  5.7.1و الأرقام التي تم الحصول عليها الارتباط ىو الخرافة الطلاب الشخصية مع جنوح بلده، 
، بمعنى أن العلاقة  11.1. وفي الوقت نفسو، لقيمة  ..7,1إلى  110,1العلاقة بينهما ىو إيجابي و يكون قويا في 
 بنٌ الحكاية الشخصية مع سوء سلوك الطالب كبنًة.
